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DIARIO OFICIAL
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PER80NAL DEL MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empieo d~
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
.3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su no~é la Reina
&.agente del Reiuo, ha tenido á bien di~onerqueel comll.n-
dante de Caballeria D. Julio Martín Laferté;l que. manda el
escuadrón Cazadores de Canarias, quede en ~tuación de .ex.
cedente en esaS ialas. .~.'J
De real orden .10 digo á V. E. para su":"Ót;mocimiento Y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. mucho¡¡ años. Madrid
20 de abril de 1901. o.
2.0 A la clasificación de los tenientes coroneles, coman·
dantes y capitanes que obtengan destino en cuerpo activo,
según la regla anterior, habrá de preceder el correspondiente
infOl'me de los coroneles; jefes de brigada, Comandantes ge-
nerales de división y Capitanes generales respectivos, que
pa~ará á la Junta Consultiva de Guerra, para que lo tenga
presente al hacer dicha clasificación, en el concepto, de que
hasta tanto no tenga esto lugar, no podrá obtener dicho pero
sonal destino fuera de filas.
3.° En los cuerpos de Carabineros y Guardia Civil, será
condición precisa para la clasificación, que el servicio se haya
prestado en las Comandanci8E; en el de Administración Mi·
. r, ~ 1.r51111 lencias; y para el de S:tnidad Militar, los
wbinspectores y ~cos mayores, en hospitales, y los médi·
cos primeros y segunClos, en los cuerpos armados.
4.° No se computará para los efectos de clasificación, en
concepto alguuo de práctica, el servicio di oficinas.
De real orden lo digo lÍ V. E. para!'Ju conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en EtU nombre la Reina
Regente del Reino, hl'l. tenido á bien disponer que el coman·
dante del cuerpo de .Estado .Mayor del Ejército D.. C~loa
Malina y Rubio, que se 6n&uentrtt. en situaciÓK .
y prt'slilndo sus servicioa, en com~n, en éste •Ministerio, L
ocupe en el mismo la vacante de p~lla que de su clase
existe; formando parte, en igual concepto, di mi estado ma·
yor, con los beneficios que determina el arto 10 del real de·
creta de 18 de enero de 1893 (C. L. núm. 1).
De real orden lo digo á V. E. para /lU conocimiento y"
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1901.
•••
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PARTE OFICIAL
REALES .ORDENES
SEOOIÓN DE ESTADO UAYO¡ y OAKPAIA
CLASIFICACIONES
?írcula¡" . Excmo. Sr.: Con objeto de que los jefes y
ofiCIales del Ejército y SUl'! asimilados, practiquen y demuel-
. tren su aptitud física y demás condiciones precisas parl\ el
flscenl!O, antes de proceder á su clasificación en los términos
que determina el reglamento aprobado por real decreto de
24 de mayo de 1891, el Rey (q. D. g.), Y en filU nombre la
Reina R~gente del Reino, ha tenido á bien disponer que en
lo suceSIVO se observe, acerca de este particular, lo siguiente:
1.o En Infanteria, Caballeria, Artilleria é Ingenieros la
mitad de los destinos vacantel'! que Ocurran en los empieos
de ~eniente cor?n~l, comandante y capitán, en los cuerpos
actIvos, se adjudIcará á los más antiguos de la respectiva
clas0, que se hallen en reservas ó zonas, ó en las situaciones
de excedente ó de reemplazo.
O de f nsa
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auxiliar de almacenes de primera clase del personal del
material de Artilleria, al que lo es de segunda, D. Ignacio
IJaluenda Chueca, con destino en el parque de Zaragoza, y el
de segunda, al más antiguo de tercera clase, D. Domingo Mar·
tinez y Martinez, que presta sus l'óervicios en el de Bilbao,
contándose á ambos la nntigüedad en el nuevo empleo desde
el día 4 del actual, recha de la vacante origen del ascenso, y
debiendo seguir desempeñando sus actuales destinos.
. De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1901.
WEYLER
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vir'tud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
alo solicitado por el primer teniente, p,yudante de profesor
de la' Academia de Ingenieros, D. Eduardo DUJOS y Sedó, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augltsto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase a situación de
reemplazo, con residencia en esta corte, por el término de un
año, como mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lines consiguit>ntes. Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
señores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones.
-.-
_vVEYLER
-Señor Capitán general de Ara2óIi.
Señores Capitán general de la primera región y Orduador
de pagos de Guerra.
WEYLER
_.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESFECIALES
ALABARDEROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
á este Ministerio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien decla-
rar con derecho al beneficio de retiro de cspiMn y primeros
tenientes, respectivamente, cuando lo obtengan, á los guaro
dias de ese- real cuerpo, D. Rafael Mazarías del Barrio, Don
Antonio Uceda Morillas, D. Lorenzo de Maya Ciudad, D. Anto-
nio Trigo Flores y D. Gipriano Rodríguez Tejada, por haber
cumplido en fin del mes anterior 20 años, los dos primeros,
y 10 los relitantes, de permanencia en el cuerpo, que al efec-
o taJi~ r.equieren, con arreglo al arto 140 del reglamento y rea·
-leJ~.ffe8 de 11 de jUlílio de 1881,-1.° de enero de 1884 y 1i
de mayo de 1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el difltin-
tivo señalado en la primera de dichas soberanas disposicio-
nes, expidiéndoseles los oportunos reales despachos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito "de V. E. de 24 de ene· -
ro último, en el que propone la antigüedad que correspon-
1
de en el empleo de primer teniente, al de ese instituto Don
Angel Venegas Gienfuegos, el Rey (q. D. g.), y en su nombreI la Reina Regente. del Heino, de acuerdo .con lo i~form~do por
i la Junta. ConsultIva de Guerra, ha -temdo á bIen dIsponer
! qUé á dicho oficial se le acredite en su actual empleo la aa..
tigüedad de 21 de octubre del año próximo pasado, por ser
la fecha de la vacante que le hubiera correspondido ocupar,
de llevar entonces dos años de ejercicio en el de segundo
teniente, con arreglo í. lo preceptllado en la: real orden de 12
de agosto dEl 1896 (O. h núm. 185).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 8, V. E. muchos años. Madrirl
.~o de abril d., lHOl.
, .
. Señor DirectOr general de Oarabineros.
tSeñor Preaidellte-de la Junta Consultiva de G~erra.WEYLER
EDIFICIOS MILITARES
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón. ,~.~~
Señor Capitán general de la primera regidn.
SECCIÓN DE INGENIEROS
COMUNICACIONES MILITARES
-Excmo. Sr.: Vista la comunicación que V. E. dirigió á
este Ministerio en Lo de febrero próximo pasado, haciendo
presente la conveniencia de que se remitan á Jacíl. seis esta·
c~ones completas de telegrafía óptica, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Re~ente del Reino, ha tenido á bien dis·
poner que por el batallón de Telégrafos fe remitan á la co-
mandancia de Ingenieros de dicha plazá, las seia estaciones
de referencia.
De real orden 10 digo ti V. E. parA su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abl'il de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Teo·
doro Calvo y Alonso, vecino de esta corte, con domicilio en
la calle de Hoyos núm. 40, como administrador de D. Faus- _
tino y D.a Joaquina Nofria y Aldesoro , en súplica de que,
en casó de no convenir la adquisición p.efinitiva de los terre-
nos propiedad de sus representados, que con desti!l0 ti la
construcci6n de un grupo de edificios para dependencias del
cuerpo de !Sanidad Militar, fueron aceptados con carácter
provisionaly~ anule el acta correspondiente, quedando los
propietarios en completa libertad para disponer de su solar;
y.teniendo en cuenta que dichos temmos no son necesarios
para. el objeto á tue se destinaban, una vez que con arreglo
á lo dispuesto in leal orden de 12 de febrero próximo pasa-
do (D. O. núm. 3~), parte de las dependencial!l que ea ellos
habrian de e¡;;tablecerae, han de serlo en los ofrecidos gratui.
tamente por el Ayuntamiento de Carabanchel bajo, el-Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente, del Reino, ac·
cediendo á los deseos expuestos por el recurrente, ha tenido
á bien disponer quede sin efecto el acta de adquisición pro-
visional de 108 terrenos ofrecidos por el mismo, de los cuales
pued6n disponer libremente sus propietarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto,;. Dio/guarde á V. E. muchos años. Mudrhl
20 de abril de ~901.
© ~ij,Qr Cap-itán gener~ftl.e Castilla 111 Nueva..miste 10 e e ensa ' o
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 15 de di· \
ciembre último, en el que propone se a~igne la antigüedad
que correl.',ponde en el empleo de comandante, al de ese ins-
tituto D. José Cebrián Iniesta, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien disponer
que á dicho jefe se le acredite en su actual empleo la anti-
güedad de 13 de marzo 1el año próximo pasado, por ser la
fecha de la vacante que le hubiera correspondido ocupar, de
llevar entonces dos años de ejercicio en el de capitán, con
arreglo á lo preceptuado en la real orden de 12 de agosto de
1896 (C. L. núm. 185). _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Director general "de Carabineros.
Señor Prel!idente de la Junta -Consultiva de Guerra.
DESTINOS
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de la suprimida Dirección General de la Guardia
Civil cvmprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Julio Bueno de la Vega y tE'rmina con D. Victor More·
lli y Sánchez Gil, pasen á servir los destinos que en la mis-
ma se señalan. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de abril de 1901.
Reina Regente del Reino, tln nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que paieá situaciÓn de
reemplazo, con residencia en Cádiz, por el término mínimo
de un año.
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Ca'pitanes generales de la segunda y quintúegione!
y Ordenador de pagos de Guerra. '
RE.SIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 8 del ae.
tual, en el que participa haber autorizado para residir en Bar-
celona, al comandant'.l de Carabineros del cuadro orgánico de
reemplazo, afecto á la comandancia de Asturias, D. Roque
Santiago Ferrer, el Rey (q. D. g.), Ye~ sn nombre la Reina
Regente del Reino,ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E:; disponiendo, al mi$mo tiempo, que el citado jefe
quede afecto á la comandancia de Barcelona; de dic~o insti.
tuto, para la reclamación y percibo de sus sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V, E. muchos años.' Madrid
20 de abril de 1901.
WEYLE.R
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Director general de Carabineros y Capitán general
de la coarta r6gión.
WEYLER
T. coronel... D. Julio Bueno de la Vega .•••.•
Otro .•... , •• ') Ricardo Teruel y Gallardo •..
Comandante. » José [niesta Huerta•.....•..•
Otro........ :t José García Pérez .
Otro. . . . • • .• »Luis Moreno de Raya .
Otro........ »Juan Qnintana March ..' ..•.. A la planttlla de
Otro ....• '" »Emilio Puchades y Cristofol. Guardia Civil en
Capitán..... » José Andrés Ubeda ... , . .. .• . este Ministerio.
Otro ......•. (> Saturio PIanchuelo Anoz ...•.
Otro :t Juan Barreras y Artiz .
Otro , ...• »Mariano de las Peñas Franchi
Otro•...••.• » José Carroggio Rodríguez•.••
l.er teniente. :t Enrique Veloso y Cardiel. ...
CoroneL.... ». Ellgenio dela Iglesia carnicero\
T. corvnel... ') Vicente Feliú y Prieto•..•... A la [nspeccíónge·
Oapitán..... ') Jenara .Aranzana y Caballero, neralrle la Guar·
Otro. . . . .•.. • Francisco Pnncel y Pérez •. " dia Civil.
l.er teniente. » Víctor Morelli y Sánchez Gil.
¡
Madrlll 22 de abril de 1901.
Señor Ordenador dQ pagos de Guerra.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
RETIROS
WEYLER
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardiaa Ala-
barderos. .
eeñorell Preeidente del Consejo Supremo de Guel'1'a y Marina,
Capitán general'de la p~imera región y Ordenador de pa-
gos da Guerra. '
Excmo. Sr.: Accediend() á lo solicitado por el capitán
de Ejército, para efectos pasivos, segundo teniente, cabo de
€!le real cuerpo, D. Víctor Benito Moro, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey- (q. D. g.), ha
. teuido á bien concederle el retiro pal'aesta corte, y disponer
que cause baja, por fin !lel mes actual, en el cnerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abone, por la Pagadut:ia deIa
pirección general de Clases Pasivas, ~l haber provisional de
100 pesetas mensuales; interins€ determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gua-
rra y Mt\r~a.
De real orden Jo digo IÍ V. E. para su .conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucb.os años.
Madrid 20 de abril de 1001.
WEYLlllB
Destino
qne pal!llll á sel'vJrNOMBRESEmpleos
,
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En 'Virtud de lo determinado en la real oro
den de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á.
lo solicitado por el primer teniente de la comandancia de
Soria, de eee instituto, D. Maurioio Merino Rui-Wamba, la.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en23 de marzo último, dando cuenta' de que el
Capitán general de Cuba concedió, en .17 de dioiemhre de
1898, pasaporte para trasladarse á la. Per,linsula, por eUeilta
ode f nSa
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..
del Estado, á D. Bernardo Alvarea Valdés, factor que fué de Idel Eata.do, á D. Andrés Alcalde Valcárcel, factor que fué de
. subsistencias de Amarillas, el Rey eq. D. g.), Yen su nomo Administración Militar, á su esposa con dos hijas de cinco
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la años y cinco meses de edad, respectivamente, el Rey eq. D. g.),
determinación de dicha autoridad, y disponer que el iatere- yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
aado reintegre el referido pasaje con lo que le adeuda el Es- aprobar la determinación de dicha autoridad, y disponer
tado. que los citados pasajes sean reintegrados con lo que el K.ta·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de- do adeuda al individ~o de referencia. . .
m~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid De real orden lo dlg~ á V. E. para su conOCimIento y de·
20 de abril de 1901. más efectos. Diol guarde ti V. E. muchos años. Madrid 20
WEYLER de abril de 1901.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. K dirigió ti este
Ministerio en 23 de marzo último, danóo cuenta de que el
Capitán generul de <;uba concedió, en 1.0 defebrero de 1899,
pasaporte para trasladarse á. la Península, por cuenta del
Estado, á D. Leoneio Abel del Campo, factor que fué de sub·
sistencias militares de Matanzall, el Rey (q. D g.), Y en BU
nombre la H.eina Regente del Rl:lino, se ha servido aprobar
la. determinación de dicha autoridad, y disponer que el in·
teresado reintegre el referido pasaje con lo que le adeuda el
Estado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demA! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 1901.
WEYLER
Beñor Inspector de la Comisión liquBadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
SeñorJefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
CI'O
. E%(Jl1'lo. Sr.: En V'ista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de marzo último.. dando cuenta de que
el Capitán general de Cuba concedió, en 28 de diciembre de .
1898, paeaporte para trasladarse á la Península por cuenta
er O de s
WEYLEB
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y SubinspeccionQs de Ultramttr.
Señor Jefe de la Comi~ión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de marzo último, dando cuenta de
que el Capitán general de Cuba concedió, en 28 de diciem-
bre de 1898, paeaporte para trasladarse ti la Península por
cuenta del Estado, á D.a Antonia Guerrero, esposa del sar-
gento que fué de Voluntarios de Artillería de la Habana,
D. Florencio Almazán, y ti cuatro hijos de 16, 13, 7 Y{) años
de edad, respectiV'amente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regent~ del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de dicha autoridad; en la inteligencia, de que la
parte reglamentaria del pasaje de referencia, es por cuenta
del Estado, con arreglo al telegrama· de 18 de septiembre
de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
ele>
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 27 de marz() último, dando cuep.ta de· ,que el
Capitán general de Cuba concedió, en 10 de diciembre de
1898, pasaporte para trasladarse á la pQninaula por cuenta
del Estado, á D.Clemente Aguilera Delgado, factor que fué
de subsistencias militares, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro.liár)a deter~
minación de dicha. autoridad, y disponer que ei citado pasa-
je sea rein~grado con lo que el Estado adeuda al individuo
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid
20 de abril de 1901.
. WllYLJm
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de las Capi-
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora di la Intendencia
mjlitar de Cuba.
-.-
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SECCIÓN "DE ADKINIS'r:RA.CIÓN MILITü
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Qursó á
eflte Ministerio, promovida por el coronel del regimiento In·
fanteria de España núm. 46, D. Enrique Brualla Gil, en Sú'
plica de abono de la pensión de una cruz roja de tercera cIa·
se del Mérito Militar cOITrspondiente á 109 meses de diciem·
bre de 1897 y enero de 1898, en que pertenecía á la clase de
comisiones activail de la isla de Ouba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que por la Comisión liquidadora de la habilitación '
de dicha clase, se forme el ajuste correspondient~,conforme
á lali prescripciones de las reales órdenes de 7 d'l marzo y 6
de octubra del año último (O. L. núms. 67 y 197).
De real orden lo digo á V. E. para su conúcimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1901.
WEYLER
SeñOl' Capitán general de Valencia.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
INDEMNIZACIONES
Excmo. 1'51'.: En vista de la instancia que V. E. remitió
a eF!te Ministerio, promovida por el capitán de Infantería
D. Mariano Maté" Calleja, en súplica de abono de indemniza-
ciones por una comisión que desempeñó en Filipinas en el
año 1885, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
ta del Reino, de acuerdo con lo informado por el jefe de la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Filipi-
nas, se ha servido desestimar la instancia del interesado, por
haber transcurrido más de CÍIiOO años en sU reclamación, que
previenen las leyes de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liqui.dadora de las Capita-
" nias generales y Subinflpecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
ellte Ministerio, promovida por el capitán de Infantería Don
Ezequiel Ríesco y Rieseo, en súpiica de abono de 52'50 pesos,
en' concepto de indemnizaciones devengadas por una comi-
sión que desempeñó en Puerto Rico, en el mes de diciembre
de 1892, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Jefe de la Co-
misión liquidadora de la Subintendencia militar de Puerto
Rico, se ha servido resolver que la suma indicada le será. sa-
til'fecha al interesado cuando se consigne crédito para el pago
de esta clase de atenciones. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1001.
WlIYLD.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
:k'Ji~:"r'J9:~ . tl~--!a ~'~b'¡¡~~1l":l~r.')~'\ militar de Puerto Rico.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V E. cursó ¡\ este
Ministerio en 19 de en~ro último, promovida por el sargento
del batallón Cazadores de Tarifa núm. 5, D. Antonio rerrín
Moreiras, en súplica de abono de la difer!lncía Eóntl:€ la grati-
ficación de continuación en filas y el premio del primer pe-
riodo de reenganche, desde V~ de marzo de 18g9 á fin de
igual mes de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido deseatimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, una vez
que no se le adjudicó vacante de reenganchado hasta 1.0 de
abril de 1900.
De real orden lo digo á V. E. para. su cónocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos "años. Madrid
20 de abril..de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-----e ••
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimIento
que V. E. remitió á este MiniBterio, instruido á instancia
del teniente coronel de Infantería D.~ManuelHernández Gar-
cía, por pérdida de su equipaje en la campaña de Filipinas,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Ol'denador de pagos
de Guerra, se ha servido resolver que se abone adicho jefe
paga y media de su empleo, al respecto de Ultramar, que de-
termina el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre de
1882, cuya reclamación se practicará, según está prevenido,
por la Comisión liquidadora del cuerpo á que pertenecía el
interesado cuando ocurrió el hecho origen del "rel!larcimiento,
y una vez liquida<la por la de la Intendencia militar del Ar·
chipiélago, será Fatisfecha con aplicación al crédito que en
su dia se conceda para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á" V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1901.
WEYLEn
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jete de la Comi-
sión liquidadora dli la Intendencia militar de Filipinas.
CI~
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á e8te Ministerio, instruido á instancia del
capitán de Infantería D. Mariano Serrano Pérez, por la pérdi-
da de su equipaje en la evacuación de la plaza de Cavite (Fi-
lipinas), ocurrido el oía 2 de mayo de 1898, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha ser·
vido resolver que lSe abonen al referido capittin dos pagas de
su empleo, al respecto de Ultramar, que determina el ar~
ticulo 27 del reglamento de 6 de septiembre de 18-82, cuya
reclamación se practicará, según está prevenido, por la Co~
misión liquidadora del cuerpo ó clase á que pertenecía el
interesado cuando ocurrió el hecho origen de resarcimiento,
y una vez liquidada por la de la Intendencia militar del Ar-
chipiélago, será satisfecha con aplicación al crédito que en
su día se determine para el pago dtl esta clase de atenciones.
De real orden lo dígQ l\ V. E. para. su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchofi años. Madrid
20 de abril de 1901.
WEYLER
&ñor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagol!!de Guerra y Je:Ee de la Comi·
sión liquidadora de la Intendencia mimar de Filipinas.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSó á este
Ministerio en 15 de febrero de 1899, promovidá por el capi-
tán de Infantería D. Enrique García Sanda, en súplica de
abono de la gratificación correspondiente á los seis años de
efectividad en el empleo de primer teniente, devengada en
10s1Ueses de febrero, marzo y abril de 1896, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, por hallars!! comprendi-
do en los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891 (O. L. nú·
mero 265) y real orden de 28 de diciembre de 1894 (C. L. nú-
mero 347), y disponer que la habilitación correspondiente,
formule la oportuna reclamación debidamente justificana,
cuyo implnte lOe incluirá, previa liquidación, en proyecto de
presupuesto como Obligaciones de ejercicios cerrados que cal'e-
cen de crédito legislativo.
De real orden lo' digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
2Q M abril de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Ordenad<>r de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Oarabineros (E. R.), afectó á la comandancia de
Lugo, D. José Benuello Anta, en instancia que V. E. cursó á
e&te Ministerio, el· Rey (q. 1? g.), y' en su nombre la Reina
Regénte del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la diferencia de sueldo, de segundo á primer te·
niente de Infantería, correllpondiente á los meses de enero á
abril de 1898, ambOE~ inclusive, como comprendido en la real
orden de 16 de enero de 1897 (C. L. núm. 10), una ve20 que
por la de 6 de mayo de 1898 (D. O. núm. 100), le rué conce·
. dido elascenao por hechos de armas ocurridos los ditlS del 14
al 26 de diciembre de 1897. Es, asímismo, la voluntad de
S. M., que la Comisión liquidadora del primer batallón
del regimiento Infantería de Oantabria, cuerpo en que sir·
vió el recurrente en la isla de Cuba, verifique la reclama-
ción en adicional al ejercicio respectivo, para que, previa la
liquidación correspondiente, sea satisfecho su importe con
aplicación al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de abril de 1901.
balleria (E. R.), afecto al regimiento Reserva de Burgos nú'
mero 12, D. Luis Linares Garcí:J, en súplica de abono de la
diferencia de sueldo. de Infanteria á Caballería, desde abril de
1896 á marzo de 1898, que prestó sus servicios en el regi-
miento Infantería de Isabel la Oatólica núm. 75, en la isla
de Ouba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re~
gente del Reino, ha tenido á bien conceder a.l interesado el
abono que solicita, á que tiene dereoho, de conformidad con
lo dispuesto en real orden de 3 de julio de 1900 (D. O. nú-
mero 145), y disponer que la Oomisión liquidadora del men-
cionado cuerpo formule la correspondiente reclamación en
adicionales á los ejercicios cerrados á que af~cte, para que,
previa la oportuna liquidación, sea satisfecho su importe
con cargo al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 qe abril de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Jefe de la 00misión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el primer tEmiente de Artillería D. Luis de Figuerola, con
destino en la Comisión liquidadora del cuarto regimien-
to de Artilleda de montaña, y que V. E. cursó con su es-
crito de 5 de junio del año próximo paEado, en súplica de
abono de laf:! pagas de febrero y marzo de 1898, como regre.
sado de Cuba por enfermo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien re·
solver que si el recurrente pasó revista mensualmente en los
citados meSES y en los dos anteriores sin percibir sueldo algu-
no para amortizar las dos pagas de marcha que se le anticipa.
ron, y á que se le declaró derecho á su abono por real orden
de 9 de marzo del año próximo pasado, remitiendo los justi-
ficantes al cuerpo ó clase á qúe perteneció, ó los cursó por la
Caja general de Ultramar, se le hará oportunamente la re·
clamación de los haberes que le resultaran' de saldo á favor en
su ajuste definitivo y le serán satisfechos; pero si no cumplió
con este deber, procede que la Comisión liquidadora del
cuerpo ó clase rderidoE, con presencia de los respectivos jus·
tificantes. reclame los sueldos de los dos meses citados, y
cuando este devengo sea liquidado por la Comisión liquida.
dora de la Intendencia militll.l' de Cuba, se satit:¡fará con car-
go al crédito que para esta clase de atenciones se señale.
De real orden lo digo á V. E. para fiU conocim.iento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
20 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
..~
Señor Oapitán general. de GaHcia.
Sefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: Jl)n vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio con sn escrito de 8 del mes de febrero del afio
próximo pasado, promovida por el comandante de Infante·
da D. Luis Fontán y Pérez Santamaría, en súplica 'de abono
de la paga y plus de campaña del mes de junio de 1898, en
que desempeñó,como capitán, el cargo de ayúdante de campo
Excmo. Sr.:' En vista de la inst!lllCia que V. E. cursó del Gobernador militar de Santiago de Cuba, el Rey (que
a. este Ministerio, promovida por el primer teniente de Oa~ Dios guarde), yen SU uombre la Reina Regente del Reino, de
© M~nisterio de Defensa ;,!
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acuerdo con lo informado por la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba, se ha servido declarar el dere-
ahó al abono de los expresados devengos, con dispensa de la
presenhción del justificante de revista, y relaciones de plu-
ses de dicho mea, habida consideración á que, dadas las ex-
cepcionales circunstancias por que atravesó la referida plaza
en aquella época, pudieron sufrir extravio los éitados do-
cumentos, según afirma en su instancia el recurrente; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por la Comisión liquidadora
de la habilitación de comisiones activas de Cuba, se haga la
correspondiente reclamación en nómina adicional, justifica-
da con un certificado del general á cuyas órdenes servia el
interesado, en que se haga constar que prestó el servicio de
su clase en el indicado mes, con opción al plus de cflmpaña,
con el fin de que, una vez liquidada por la referida Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, pueda ser
satisfecho el importe de los devengos de referencia, en el
modo y forma que determina la real orden de 7 de agosto
del año próximo pasado (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Jefe de la Comi8ión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuha.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por la Cll.-
pitania. general de Filipinas en 6 de febrero de 1899, promovi-
da por el médico primero de Sanidad Militar D. Julio Redondo .
Martínez, en súplica de que se le autorice para justificar su
existencia en el mes de julio de 1897; teniendo en cuenta las
excepcionales circunstancias por que atravesaron aquellas is·
las en la última campaña y los preceptos de la real orden de
7 de marzo del año próximo pasado (C. L. núm. 67), el Rey
(q. D. g.), Y en f:\U nombre la Reina Regente del Reino, ha
~nido á bien disponer se dispense al recurrente de la pre-
sentación del justificante de revista del indicado mes en que
le halló en Manila a disposición del Subinspector de Sani·
dad Militar de las referidas islal'!, con el fin de que pueda
hacerse la reclamación del sueldo correspondiente por la Ca·
misión liquidadora de la habilitación de la plana mayor de
dicho cuerpo, en adicional al ejercicio respecth'o para que,
previa la liquidación correspondiente, sea satisfecho su im·
porte, conforme á las prescripciones de la real orden de 7
de marzo del ario próximo pasado, antes referida.
, De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demáe efecto!!. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma·
drid 20 de abril de 1901.
WEJYLER
Señor Comandante general da...MelilIa.
-
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tÍ este
Ministerio en 4 de marzo último, al que se acompañaba
copia del que le dirige el jefe del batallón Cazadores de Ara-
piles núm. 9, manifestando que no puede sati¡;.facer el cré-
dito de 15u pesos, qne reclama el médico primero- de Sani·
dad Militar, D. José María Gómez, según se disponía en real
orden de 25 de enero último, por carecer de fondos al efecto,
el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
er O de s
teniendo en cuenta que se trata de Ull suministro que puede
ser fOatisfecho en la forma que determinan las reales órdenes
de 22 de enero y 7 de marzo últimos (D. b. núms. 18 y 23);
ha tenido á bien disponer que por la Comisión liquidadora
del cuerpo de referencia, se· expida el correspondiente abo-
naré á favor de D. José Maria Gómez, y se dé cumplimiento
á lo que disponen las referidas reales órdenes, en todo lo
que al cuerpo le conciernen.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de pastilla la Nueva.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 29 de enero último, promovida por el
guardia civil, licenciado, Pedro Azabal rernánde~, en solici-
tud de qne se le concedan los beneficios de la real orden de 16
de noviembre de 1896 (C. L. núm. 316), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12
del corriente mes, se. ha servido desestimar la referida ins-
tancia del interesado, por carecer de derecho á lo que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremó de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y. de conformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 11 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina, Regente del Reino, ha tenido' ti bien
disponer qtle la pensión anual de 2.500 pesetas, abonable
por las cajas de la isla de Cuba, transmitida por real orden
de 31 de agosto de 1864 á D.a Claudina Balbuena y Marquecho,
en concepto de huérfana viuda del brigadier D. Miguel, se
abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pa.
gaduria de la Dirección general de Clasea Pasivas reducida
al importe de 1.650 pesetas) que es ia del Mon~pio mili.
tar que le corresponde en la Peninsulaj.cesando el mismo
dia, previa liquidación, en el percibo de su referido ano
terior señalamiento, y en 11 de abril del citado año 1899
c~sará totalmente en el goce de la pensión, como compren-
dIda en la regla prime!'a de la real orden de 26 de julio de
1900 (O. L. núm. 162); pero habiendo fallecido ia interesada
ellO de mayo del propio año 1899, sus derechos serán satis-
fechos por la expresada Pagaduria á los que acrediten ser
legitimos herederos, quiene~ habrán de recurrir á la Sección
del Ministerio de Hacienda encargada de la suprimida Caja
de·Ultramar, por lo que respecta á los haberes de ju1io á di.
ciembre de 1898, que dicen no llegó á diBfrutar la finada.
De real orden lo digo á V. E.· para su oonocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1901.
,VEYLER
Señor Capiüin general de Castilla la. Nueva.
Señor Prerádente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de Jo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. (j. núm. 75), y de conformi-
d:ld con lo expuesto por el COIlSdjO Supremo de Guerra y
Marina en 11 del corriente mei", el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ba tenido á bien dis-
poner que la pensión anual de 1.875 pesetns, que, por la ta-
rifa de Indias fué señalada, por real orden de 10 de enero de
1876, sobre las cajas de la isla de Puerto Rico, á n.a María
de la Concepción, n.a Josefa yD.a Nicolasa Rabanales rernán-
dez, en concepto de huérfanas del coronel D. Tvmás y de
D. [l, Nicolasa, se abone ti las intereBadas desde:l,.o de enero de
1899, por la Paga,furia de la Dh'ección general de' Olases' Pa-
sivas, reducida al importe de 1.250 pesetas anuales, que es
la del Montepío que les corresponde en la Peníusula; cesando
e1'mismo dia, previa líquidución, en el percibo de su r~feri­
do anterior señalamiento, y en 11 de abril del citado año
1899 cesarAn totalmente en el goce de la peniSión, por ser
naturales y habitantes de aquella antilla y estar comprendi-
das en la regla primera de la real orden ele 26 de julio de
1900 (C. L. núm. 162).
De orden dtl S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol:! guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1901.
WEYLER,
Señor Capitá.n general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
}jjXCíbO. Sr.: En virtud de lo determinado en real de-
creto de 4 de abril dJ3 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con 10 expueE-to por el Consejo Supremo de Guetn't y
Marina en 11 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en eu
nombre la' Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo.
ner que la pensión anual de 1.125 pesetas, que con el au-
mento de dos por una fué Eeñalada, por real orden de
22 de agosto de 1895, sobre las cajas de la isla de Cuba,
tí D.a Rosa García López, viuda del comandunte de Caba-
Hel'Ía D. Enrique Momeal Sus, se abone ti la interesada
desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, sin tal aumento, ó sea en el suso-
dicho importe de 1.125 pesetas anuales; cesando el mismo
dia, previa liquidación, en 131 percibo de su referido anterior
señalamiento, y en 11 de abril de citado año,de 1899 cesará
totalmente en el goce de la pensión, por ser natural y habi·
tante de las islas Filipinas, y esttlr comprendida en la regla
primera de la real orden de 26 de julio de 1900 ~O. L., núme-
to 162).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde é. V. E. muchos afios. Madrid 20
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Ctiopitán .general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© ro d D sa
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conforrili-
dad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marin:a en 26 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas, que con el
aumento de dos por una fué señalada por real orden de 2 de
enero de 1894; sobre las cujas de la isla de Cuba; á D.a Zoila
del Campo y Pérez, huérfana del capitán de Caballería Don
Francisco y de D.R Julia, se abone á la interesada desde l.Q
de eDero de 18g9, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, en el susodicho importe de 625 pesetas, con
el aumento del tercio, ó seu en total 833'33 pesetas anuales;
cesando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo
de su referido anterior señalamiento y eJa 11 de abril del
citado año 1899 cesará totalmente en el goce de la pensión,
por ser naturai y habitante de aquella antilla y estar como
prendida en la regia primera de la real orden de 26 de julio
de 1!:l00 (C. L. núm. 162). .
De real orden lo digo á V. E. para BU co~ocimient<? y
demás efectos. Dios guarde .á V. E. ~uchos años. Ma.-
drid 20 de abril de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
OICII
Excmo. Sr.: ];n virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo dé Guerra y
Marina en ~3 de marzo próximo pasado, el Rey (q. O. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha, hmido á bien
disponer que la pensión anual de 821'25 pesetas, que le fué
señalada, por real orden de 22 de febrero de 1892, sobre las
cajas de Cuba, á D.a María Josefa Manduit Sanchez, en con·
cepto de huérfana del capitán graduado, teniente de guerri. ,
Bas, D. Rafael Manduit Rodriguez, se abone á la intel'esada
desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección
general de CJases PasivaR, en el mismo importe de 821'25
pe€etal> anuales; cesando el mismo dJa, previa liquidación,
en el percibo de ¡;u referido anterior señalamiento, y en 11 de
abril del citado año 1899 cesará totalmente en el goce de la
pensión, por ser natural y habitante de aquella antilla y es·
tar comprendida en la regla primera de la real orden de 26
de julio de 1900 (C. L. núm. 162). ,
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos añol'!. Ma....
drid 20 de abri,l de 1901.
WEYLEl\
Seiíor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprémo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOI'
D.a María del Carmen Solís Sistel, viuda elel primer tenietlte
de C¡tballol'ia (E. R.)¡ D. Eugenio Gal'cía Juan, en solicitud
de mejora de pensión, que en tal concepto disfruta, según
real orden de 31 de agosto de 1897, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Reg(Jnte del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22
de marzo próxinio pa,:ado, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado; resolviendo que la interesada ,tiene derecho á la
pe'lulióu d(;l 821 '25 pe~etªs IUl.\ul1es, en ve~ de 638'75 pesetas
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nI año, que como segundo teniente muerto en acción de gue- -
na, se le concedió ti. la interesada, ¡según dicha soberana re·
solución, la cual le será abonada, mientras permanezca viu-
da, en la Pagaduda de la Dirección general de Clases Pasivas,
á partir del 2 de marzo de 1897, siguiente dia al del óbito de
sa esposo, previa la correspondiente liquidación de lo perci-
bido por su anterior señalamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!:i años. Ma·
drid 20 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Setíor Prel!!idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. er.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 22 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente dellteino, ha tenido ti bien
disponer que la pensión anual de 273'75 pesetas, que fué se·
ñalada por ,real orden de 23 de enero de 1880, sobre las cajas
de la isla de Cuba, á D.a Juana de Dios Rivero Márquez, en
concepto de viuda del cabo de Voluntarios D. Andrés Bueno
Gonzalez, se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de
1899, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Po.·
sivas, en el mismo importe de 273'75 peseta. anuales; cesan·
do el mismo día, previa liquidación, en el percibo de su refe-
rido anterior señalamiento, y ellll de abril del citado año
1899 ,cesará totalmente en el Coce de la pensión, por ser
natural y habitante de aquella antilla y estar comprendida
en la regla primera de la real orden de 26 de julio de 19~O
(C. L. núm. 162).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mál! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1901.
WEYLER
Setíor Capitán general de Catitilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo di Guerra y Marina.
RKSERVA GRATUITA
Excmo: Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
esto Ministerio en 1.0 de febrero último, promovida por el
sargento qe Carabineros, retirado, -D. Faustino Morán Sán·
chez, en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de ]a reserva gratuita, el Rey (g. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesado el referido empleo, con la antigüedad de 3 de ene·
ro último, por reunir las condiciones prevenidalf en el l'eal
decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol! años. Madrid
20 de abril de 1901.
WEYLXR
Salar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Carabineros.
gento de Carabineros, retirado, D. Ramón Rodríguez Monte-
rroso, en solieitud de que se le cónceda el empleo de segun·
do teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombra la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo, con la antigüedad de 5 de
enero citado, por reunir las condiciones prevenidas en el real
decreto de16 de diciembre de 1891 (C.. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
20 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Carabinero•.
Excmo. Sr.: En vista'de ~a instancia, que oursó V. E. á
este Ministerio en 23 de marzo último, promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Manuel Villacam-
pa Clemente, en solicitud de que se le conceda el empleo de
segundo teniente de la l'eSel'Va gratuita, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido canee.
der al interesado el referido:empleo, con la antigüedad de 12
de marzo citado, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~adrid
20 de abril de HlOl.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancil1 que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de enero último, promovida por el sal'.
gento de la Guardia Civil, retirado, D. Manuel Galache Pan-
toja, en solicitud de que roe le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserVa gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo con la antigüedad de 12 de
enero citado, por reunir las condiciones p~evenidalil ~n el
real decreto de 16 de .diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á. V. E. para .u conocimiento y de-
máe efectos. Dial guarde Á V. E. mucholll añol. Madrid
20 de abril de 1901. .
WEYL.ER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de la Guardia Civii.
Ex?n:o. S:.: En vista'de la instancia que V. E. cursó a
este MmIlstel'lo en 23 de marzo último promoVl'da 1
. . ' por e Sar-
gento de la GuardIa CIvil, retirado, D. Dionisio Palac' B 11
l· 't d d 10 e 0,en so lCl u e que se le conceda el empleo de s d t
. d egun o e-
mente e la reserva gratuita el Rey (q ti g)
. . _ '. ... ,yen su nom-
bre la Rema Regente del Reino, se ha servido conceder al in-
teresado el referido empleo, con la antigüedad de 16 de mar.
zo citado, por reunir lal:l condiciones prevenidas en el real
decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de abril de 1901.
WEYLEl\
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUfSÓV. E. á .1' Señor Oapitán general de Norte. , .
este Miniaterio en 22 de enero \'tItiwQ, promovida por el Bar- Señor Inspe<;tQf general de l~ GuardÍq Civil.
(S) misteriO de efensa






Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Prelilidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á estt:) Ministerio en 29 de agosto último,
instruido á inóltancia del soldado que fué del batallón Oaza-
dores de las Navas núm. lO, Germán Salgado Vide; y no
comprobándose que la inutilidad fuera ocasionada en acto
del servicio ni por las penalidades de la campaña, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por elOonsejo Supremo de Guerra
y Marina en 12 del corriente mes, se ha servido l'esoÍver que
el interesado carece de derecho al disfrute de retiro y cese en
el percibo de haberes como expeotante á retiro, si acapo se
hallase disfrutándolos.
D. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
más efect-os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al OonsE\jo Supremo de Guerra y Marina en 18 de septiem-
bre último, promo'Vida por el teniente de Infanteria, retir/.l-
do, D. Faustino Fernández Campo, en súplica de que se. le
traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asigna-
do en llls cajas de Filipinas por real orden de 2 de agosto de
1881, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por dicho· Consejo Su-
premo en 13 de febrero próximo pal5udo,-y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (O. L. mí-
mero 67) y en l~ real orden circular de 20 de mayo siguien-
te (O. L. núm. 107), ha: tenido á bien conceder al interesado,
en via de revisión, como comprendido en la excepción del
arto 4.° del citado real decreto,'elsueldo annalde 1.000 pe.
setas, ósea 83'33¡>esetas mensuales, que habrán <:le abo-
nársele, á partir del 1.° de abril del año últimamente citado,
por la Delegación de Hacienda de Barcelona; quedando su-
jeto á las dispoóliciones dictadas ó que se dicten por el Minis-
terio'de Hacienda, respecto á las formalidades necesarias
parafJl percibo de dicho retiro.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y'fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 1901.
Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mariña.'
SECCIÓ:N PE INST:e.'O'aCIÓN l' :e.ECLUTA:M:IENTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
J Regente del Reino, se ha servido disponer que los j~fes y
WEYLER
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente d!'l Reino, de acuerdo con lo informado por elOon.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del presente mes, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi·
fOional de haber pasivo qne se hizo al comanrante de lnfan·
teria D. Domingo GODzález Alonso, al expedirsele el retiro
para OrE'nse, por haber sido separado del servicio, según real
orden de 28 de febrero último (D. O. núm. 47); asignándole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le'corresponden; en
el concepto, de que con sujeción á lo resuelto en el arto 3.0 de
la real orden ch:cular de 13 de febrero de 1875 (O. L. nú'
mero 89); carece de derecho al uso de uuiforme.
De real orden lo digo á V. E. paru su conocimiento y
demlÍ!' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1901.
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Oonsejo-Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitan general de Galicia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS' I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. '.. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.Ex?~o. ~r.: En VIsta de la ms~anCla que V..E. cursó á Madrid 20 de abril de 1901.
esLe MInIsterIO en 1.0 de febrero úlhmo, promovIda por el
comandante de Infanterla, retirado, D. Ignacio Eüsaga Boig, WEYLi:B
en súplica de que se le traelade á la Peninsula el sueldo de SeñorOapitán general de Cataluña.
retiro que le fué asignado en las cajas de Ouba por real oro Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
den de 20 de julio de 1888 (D. O. núm. 164), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por el Oonsejo Supremo de GUérra
y Marina en 12 del presente mes, y con sujeción á lo preve-
nido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (O.L. núm. 67),
y en la real orden circulal' de 20 de mayo siguiente (O. L. nú·
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando se
retiró, ó sean 360 pesetas mensuales, que habrán de abonár-
sele á partir dell.° de enero del año últimamente citado,
por la Pagaduría de la Dirección general de O;ases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia que V. E. cursó al
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de enero último,
promovida por el comandante de Infantería, retirado,DoD
Francisco Planas Bonet, en súplica de que se le traslade á la
Península el sueldo de retiro que le fué asignado en lalil
cajas de Filivinas por real orden de 24 dé diciembre de 1867,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ~egente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por dicho Oonsejo Supre-
mo en 29 del mes próximo pasado, y con sujeción á lo pre-
venido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (O. L. núm. 67)
y en la real or~ circular de 20 de mayo siguiente (O. L. nú-
m. 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
revisión, los 84 céntimos del sueldo de su empleo cuando
se retiró; ó sean 336 pesetas mensuales, que habrán de abo-
nársele á partiruel1.° de enero del año últimamente citado,
por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
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médico primero que se l'elacionan á continuación, pll8en á
ejercer los cargos que si cada uno fe les Beña]a, ante las Co·
misiones mixtas de reclutamiento de las provincias que tamo
bién se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 20
de abril de 1901.
WEYLER
Señores Capitanea genel'aleR de Oastilla la Nueva, Valencia,
Aragón y Castilla la Vieja.
Relaf!ión que se cita
,
ClIJ'gos que deben ejercer ante lnsArmns Clases KOMBRES Comisiones mixtas '
-
~ relegadO de la In1t0ridad militar inte-
~Teniente coronel. D. Pedro Talavera Valiente..... • .• .• •• • ••• rino ante la Comisión mixta de reclu-
tamiento de Badajaz, ~
rnfanteria. • • . • •• Coronel •••...••• » Manuel Alonso, •...••.....• , ....•.••. '1Vicepresidenteinterino de la ídem íd. de
, . loomandanre.....
Ciudad Real. ,
~Vocal de la idem id. de Murcia, ceeando
. ' el de la propia clase D. Antonio. Ta·
» AntonIO Sánchez Bernal. ............... ~ r~n Garcia, que lo d.eempeñabll. lDte.
, rmamente.
Sanidad Militar. ' Médico pl'imero .. » Mariano Esteban Olllvillar, .....•..• : "'1 Vocal de la idem id. de Huesca.
Infantería ..••••. Comandante •.••• » Pablo AHueva Martín •••.•....•....•..• Idem íd. de la idem id. de Palencia.
"
Mad):id 20 de abril de 1901.
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 1.0 del mes actual, consultando la fecha en
que deban ser baja en filas los reclutas á quienes, por haber-
les sobrevenido excepción después del ingreso en caja y an-
t(S de ser destinlidos á cuerpo, se les instruye el expediente
prevenido en el arto 149 de la ley de reclutamiento.
Resultandó que por real orden d!l 5 de marzo de 1898
(D. O. núm. 52), se dispU80 que 108 individuos á quienes se
habia instruIdo expediente dé excepción antes de la fecha
del ingreso en filas de los recluta!!! del reemplazo de 1897, de.
bian ser baja en las unidades á que pertenecían, y que con,
tinuasen en nctivo hasta que verificaBen su ingreso los del
reemplazo de 1898 aquellos que hubiesen alegado ó alegaren
excepcIones oon posterioridad al ingreso de lag reclutas
del 99.
Reeultando que la real orden de 10 de· marzo de 1900
(C. L. núm. 50), rectificó el error padecido al redactarse la
de 22 de enero anterior (O. J~. núm. 14), en el sentido de
que los reclutas á quienes sobrevengan excepciones después
del ingreso en Caja y antes de laconcentl'Rción, 8e destinen
á un cuerpo de la rt~gión al solo objeto de que se les instruya
~l expediente de que queda hecho mérito,' sean baja en filas
en ]a época que determina la vigente ley de reclutamiento.
Considerando que el arto 150 de la misma declara que los
individuos comprendidos en el H9 á quienes se conceda la
excepción, deben continuar prestando el servicio activo has-
ta que verifiquen el iagreso en el' mismo los mozos del reem·
plazo inmediato, sieudo entonces baja en los cuerpos.
Considerando que la real orden de 5 de marzo de 1898,
ya citada, se referia á aquellos individuos que hallándose
sirviendo en cuerpo activo habian alegado excepción antes
del ingreso en filas de los del reemplazo inmediato siguiente,
y que por no haber sido resueltos sus expedientes antes da
la fecha de dicho ingreso, surgieron dudas acerca de si de-
bían permanecer en activo hl\sta que lo efectuase ell'eempla.
zo ~i~uiente al en que eran dr;>c1arados condicioDale¡;a, el Rey )
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino" se
ha servido disponer que los reclutas á que la. consulta se re-
~ere! sean baja en filas en la época que determina ]a real
O de f s
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orden de 10 de marzo de 1900, ya indicada, ó sea al ingresar
en ellas los indivirlu08 del año inmediato, posterior al que
pertenezcan los interesados, sin que esta. resolución modifi-
que en nada la real orden de 23 de junio del año anterior.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
.'Q¡:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Josefa Arcobea Banegas, veciDa de ArcheDa (Murcia), en so,
licitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Pascual Pérez Arcobea, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Oomisión mixta de reclutamiento de la indicada provino
cia, se ha servido disponer 'que la interesada se atenga á lo
dispuesto por el Ministerio de la Gobernación en real orden
de 12 de aiosto de 1899.
De orden de 8. M.lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectoel. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: lín vista de la instancia promovida por
Manuel Cid Cabrera, vecino de Villarino da Veigas (Orense),
en solicitud de que se exima del servicio militar activ9 á su
hijo Benjamin Cid Gómez, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina. Regente del Reino, se ha liervido desestimar dichft.
peticiÓn, una vez que el matrimonio de hermanos, contraido
después del acto del sorteo dell'ecluta, no produce causa de
excepción. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
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Excmo. er.: En vista de la instancia promovida por
Mariano Carbajo Serrano, vecino de Acebuche (CAceres), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Juan Carbajo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido :desestimar dich!J, petición,
una vez que no asiste al interesado excepción legal alguna.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demás-efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1901.
WEYLER
8eñor Cal!itán general de Castilla la Nueva.
--o ••
RR1DEN9IONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Rafael
A. Cabrera- y Cabrera, vecino d':l Arrecife de Lanzarote, en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas, que de-
positó para redimir del servicio militar activO" á su hijo Don
Miguel Cabrera Martinón; resultando que á dicho recluta le
correspondió ingreear en filas el día 8 de noviembre de 1895,
redimiéndose e111 del mismo, habiéndosele concedido el día
15 de dicho mes el empleo de segundo teniente del ejército
territorial de esas islas; considerando que la redención no
tuvo efecto, una vez que el intereeado, en Tirtud de su em-
pleo, no estaba obligado á preatar servicio como soldado en
los cuerpos armados, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Rf.'Íno, se ha servido disponer que se de.
vuelvan al interesado l!ls 1.500 pesetas que depositó en la
Delegación de Hacienda de las Palmas, según carta de pago
núm. 136, de 11 de noviembre de 1895.
De real o:rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio~ guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á Gregorio de Miguel Machín, recluta del reemplazo de
1898, por el cupo de Betejar, provincia de Soria, que está
comprendido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamien-
to, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, accediendo á la inetancia de Nemeeio de Miguel La~
torre, vecino de dicho punto, y de acuerdo con lo informado
por la Sección de Gobel'llación y Fomento del Consejo de
_Estado, ha tenido á bien disponer quesa devuelvan al int@-
·resado las 1.500 pesetas con que redimió dicho recluta el ser-
vicio militar activo en 25 de enero de 1899, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Soria, según carta de pago
núms. 101 de entrada y 857 del registro.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos ds Guerra.
-
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á Rafael Sanchis Morant, recluta del reemplazo de
1899, por el cupo de Onteniente (Valencia), que está como
prendido en la real orden de 18 de noviembre de dicho año
(D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á la instancia del intere·
sado vecino de la villa indicada, ha tenido á bien disponer, -
se devuelvan al mismo las 1.500 pesetas que depositó para
redimirse del servicio militar activo en dicho reemplazo, en
la Dalegación de Hacienda de la Indicada provincia, en 27
de Beptiembre de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia..
Señor Ordenador d8 pagol de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. '1 Seooiones de este Uinisteno '1 de
la.s :Direooiones genera.les.
SECCIÓN DE INSTR'O'CCIÓN l' lU,:OL'O''1'AUIENTO
LICENCIAS
. .
En vista del escrito de V. S. de 18 del actual y del que
en c~pia acompaña del médico de esa Academia, le han aido
concedidos quince días de licencia, por enfermo, para Arche·
na- (Murcia), al alumno D. Luis Busquets y Codina.
Dios guarde it V. S. muchos años. Madrid 20 de abril
de 1901.
El Jefe de 1& /!lección,
Enrique de OrD~C()
Señor Director de la Academia de Artillería.
ExcmQ&. Señores Capitanes generales de ia primera y tercera
regiones.
--------------------.;---
IMPUENTA y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
